



　人口減少が進む中、高齢者人口は 3,617 万人、総人口における割合は 28.7％と過去最高の更
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第 1 回 健幸からだ講座
〔日時〕2019 年 10 月 11 日（金）10:35 ～ 11:50（75 分）
〔会場〕多摩市立第一小学校体育館　※学校行事「道徳地区公開講座」と同日開催
〔主な対象者〕保護者、地域住民（30 ～ 40 歳代）　
第 2 回 健幸からだ講座
〔日時〕2019 年 10 月 14 日（祝：体育の日）13:00 ～ 14:15（75 分）　
〔会場〕大型商業施設 ココリア多摩センター内ココリアホール　
〔主な対象者〕30 ～ 50 歳代
第 3 回 健幸からだ講座
〔日時〕2019 年 10 月 20 日（日）10:30 ～ 11:30（60 分）　
〔会場〕社会福祉法人至愛協会かしのき保育園ホール　※ 一時保育有り
〔主な対象者〕20 ～ 40 歳代
　 　 　　　　　　　  多摩市立第一小学校　　　　　　 ココリア多摩センター　　　　　　　　　　 かしのき保育園
3．実施結果
　3 講座を開催する直前になって、10 月 12 日（土）に大型台風 19 号（HAGIBIS）が関東地
方に上陸することがわかった。結果、10 月 11 日（金）多摩市立第一小学校の講座は台風上陸
直前に、10 月 14 日（月：祝）多摩センターココリアの講座は台風通過直後となり、第 3 回の
10 月 20 日（土）かしのき保育園の講座は台風一過の後、久しぶりの晴天となった。そのため
3 回の講座参加者は予定していた人数より大幅に少なくなってしまい、3 講座の参加人数は 31










































～ 30 歳代 2 6
40 歳代 15 48
50 歳代 9 29
60 歳代 1 3








































［1］ 梅澤佳子、大澤拓也、杉田文章「世代間で学ぶ健康学習プログラム開発－学生と 40 ～ 50 歳代の健康
意識や行動はかわるのか－」『多摩大学研究紀要 No.23』169-174 頁 . 2019 年
